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1. Cambio de signo demográfico y primeros censos sietecentístas 
El despegue demográfico del XVIII, que apunta ya en las décadas finales del 
siglo precedente, expresa mejor que nada un cambio de signo en la vida nacional 
durante esa centuria. Cambio atribuible al mejoramiento de las condiciones de 
vida tanto por el desarrollo de la agricultura como por los progresos de la técnica. 
Se esfuma el espectro de la peste y, aunque persisten las hambres cíclicas, su 
intensidad en modo alguno es comparable a la registrada en siglos anteriores. 
«Aunque modesta—apunta J. Nadal '—, la revolución económica salva muchas 
vidas, y brinda además la existencia a otras». 
El incremento demográfico es atribuible ante todo al retroceso de la mortali-
dad, en especial la infantil, no obstante a que las condiciones de higiene continúan 
siendo precarias e incuestionable el atraso de la medicina. Se detecta, a su vez, un 
ritmo ascendente en el coeficiente de nupcialidad y, en consecuencia, en el de 
natalidad. A finales del período reaparece la muerte acumulativa con la fiebre 
amarilla. Si causó estragos en Alicante—2.472 defunciones en 1804-1805 ^—no 
mordió a Orihuela hasta 1811, en plena guerra de la Independencia ' . 
1 La población española (siglos XVI al XX). Barcelona 1971, pág. 87. 
2 ViLAR. J.B.: Orihuela, una ciudad valenciana en la España moderna. Prólogo de S. García 
Martínez. Murcia 1981, vol. I (3 vols.). En prensa. 
3 ViLAR, J.B.: Aproximación a la Historia contemporánea de Orihuela y su obispado. Prólogo de 
J.M. Cuenca. Murcia 1982. En prensa. 
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Hacia 1713 el Reino valenciano era un territorio escasamente poblado. For-
mado por 1.610.000 ha., o lo que es igual, 814 leguas cuadradas, su densidad media 
era de 19 habitantes por kilómetro cuadrado. La población se hallaba muy 
desigualmente repartida ''. Grandes concentraciones demográficas en el centro 
del País —en la Horta o comarca de la capital principalmente—, en tanto los 
flancos se encontraban semivacíos. En el interor, varios desiertos separaban las 
áreas pobladas de las regiones vecinas. 
Entre 1713 y 1787 —censo de Floridablanca—el País Valenciano duplica sus 
efectivos. Determinadas comarcas triplicaron y hasta cuadruplicaron su población. 
Si tomamos como base el índice 1713 = 100, se dio un máximo de 311,7 en La 
Costera, seguida del Bajo Segura —305,85—, «Les Valls del Vinalopó» 
—258,77— y la «Marina Baixa» —258,53—. La comarca de Alicante, «L'Ali-
cantí», figura también en buen lugar con 242,46. Valencia y «L'Horta» con 194,01. 
El mínimo corresponde a «l'Alt Maestrat» con 124,86 .^ 
El Vecindario General de España * aporta una información demográfica 
bastante completa, siquiera en cifi-as absolutas, sobre Orihuela, su distrito y 
obispado. La antigua gobernación regnícola meridional —comarcas del Bajo 
Segura, «Les Valls del Vinalopó» y «L'Alicantí»—aparece seccionada ahora en 
tres circunscripciones diferentes. Dentro del distrito de Elche quedan incluidos 
territorios pertenecientes antes a Játiva, ciudad destruida durante la guerra de 
Sucesión y reedificada con el nombre de San Felipe. Constan para la ciudad de 
Orihuela, 1.383 vecinos, y para toda su gobernación 4.242. Alicante y Elche con 
1.245 y 2.118, y 1.172 y 2.827 respectivamente ' . El censo hace referencia a 
1712-1713. 
Los datos demográficos aportados a mediados de siglo por J. A. Estrada * son 
incompletos y poco fiables. Estrada no menciona su fuente informativa. Sin duda 
algún vetusto tratado de los usuales en la etapa precedente. Adjudica a la ciudad 
de Valencia 12.000 vecinos, 2.500 a Orihuela. 1.500 a Alicante y un millar a Elche. 
Las cifras no encajan en la dinámica presumible entre 1712 y 1769, años bien 
datados. Tampoco concuerdan con los datos complementarios de tipo económico 
publicados por el autor. Ni con los consignados en el padrón dado a conocer por J. 
Camarena Mahiques, confeccionado hacia 1735 ' , en donde se consigna para 
Orihuela, Alicante y Elche 3.500, 3.000 y 2.000 vecinos, aldeas incluidas. 
4 BusTELO GARCÍA DEL REAL, F . : El vecindario general de España de 1712-1717 o censo de 
Campoflorido. RIS, núms. 7-8 (1973), págs. 83-103. 
5 ARDIT LUCAS,M.:/?eDo/Mc;on liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración 
del régimen feudal en el País Valenciano (1793-1840). Barcelona 1977, pág. 21. 
6 BN, ms. 2.274. 
7 Vid censo pormenorizado en WILAR. Orihuela, una ciudad valenciana... Op. clt. 
8 Población General de España... Madrid 1748, III, págs. 7, 18, 27, 70, 71. 
9 CAMARENA MAHIQUES. J . : Padrón demográfico-económico del Reino de Valencia ¿1735? 
SHMC. Valencia 1966, págs. 62, 64, 66. 
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Al propio tiempo que Estrada publica su discutible tratado, el erudito P. Muri-
11o da a las prensas una «Geographia histórica» en la que Orihuela retiene sus 
hipotéticos 2.500 vecinos, en tanto Alicante ve reducido su censo al millar ">. Me 
atrevería a presumir que tanto Estrada como Murillo deben su información de 
base a la obra tan consultada como poco citada de R. Méndez Silva ' ' , impresa 
ochenta años antes. 
A la vista de los resultados obtenidos en la exploración, provisional desde 
luego, realizada por mí en los archivos parroquiales de Orihuela '^, pudiera decirse 
conF. Bustelo '^  que en el XVIII español, mas que revolución demográfica, se dio 
solo una reducción de la mortalidad catastrófica, lo cual unido a otros factores, se 
tradujo en «un aumento relativamente importante de la población, con conse-
cuencias económicas e incluso ideológicas importantes, pero que no fueron causa 
ni consecuencia de modificaciones estructurales». 
2. El censo de Aranda 
Sobre la segunda mitad del siglo poseemos amplia información demográfica 
referida al Sur valenciano y al ámbito regnícola en general, recogida en los censos 
ordenados por Aranda, Floridablanca y Godoy en 1769, 1786-87 y 1797. Los datos 
disponibles son susceptibles, en ocasiones, de revisión y ampliación a base de los 
aportados por censos sectoriales, en su casi totalidad todavía inéditos •". 
El censo de Aranda dista de ser el primero de la historia española. A escala 
regional y local cuenta con numerosos precedentes. Incluido alguno de ámbito 
general, como el célebre de Alonso de Quintanilla, quien en el umbral de la 
modernidad abordará la empresa con resultados no enteramente insatisfactorios. 
Pero el de Aranda fue el primero realizado en España con criterios modernos, por 
híibitantes —anteriormente se hacían por ftiegos o vecinos— y cubriendo la 
totalidad del territorio metropolitano. 
Los censos en sí mismos no son un hecho extraordinario en la época. Sobre 
todo si se piensa que regiones tan alejadas de los epicentros de la civilización 
occidental como es el Canadá francés, entre 1655 y 1754 conoció nada menos que 
dieciséis censos generales de población. También es cierto que el recuento solía 
ser defectuoso allí donde era practicado. Sin duda por eso, países como Inglaterra, 
que dispusieron de registros parroquiales desde tiempo inmemorial, no se deter-
10 MvRlLLO.Geographía histórica, de Castilla la Vieja, Aragón, Cathaluña, Navarra, Portugal v 
otras provincias. Madrid 1752, III, págs. 303-304. 
11 PoblaciónIGenerallde España/. Madrid 1675, fol. 160 v. 
12 \lLAR. Orihuela, una ciudad valenciana... Op. cit. 
13 La población española en la segunda mitad del siglo XVIII. Me. núm. 123 (1972), pág. 56. 
14 Para el ámbito rural oríolano interesa, por ejemplo: Censo del condado de La Granja (Orihuela) 
de 1754. Tesis de Licenciatura de la Srta. Josefina Melgarejo dirigida por el profesor J. B. Vilar. Murcia 
1981. En prensa. 
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minaron a hacer recuentos oficiales, habiendo de contentarse con estudios 
aproximativos a cargo de particulares. El primer censo inglés data de 1801, época 
en que las técnicas estadísticas se hallaban relativamente avanzadas. 
Los tres censos españoles del XVIII, aunque confiados a una burocracia 
estatal no especializada, se apoyan naturalmente en información procedente de 
archivos parroquiales y concejiles. Los de Aranda y Floridablanca fueron hechos 
con evidente meticulosidad. No así el de Godoy, más impreciso y cuyas conclu-
siones son, cuando menos, de dudosa aceptación. 
Publicada íntegramente la parte del de Floridablanca referida al Reino de 
Valencia por Castelló Traver '*, que con su excelente y sólida monografía se 
anticipó a una investigación nuestra paralela interrumpida ahora por innecesaria, 
nos complace publicar ahora, como primer avance de un estudio que contempla el 
País Valenciano en su conjunto, el censo de Aranda en el obispado de Orihuela. 
Tabla I 
POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE ORIHUELA (1769) 
EIM HABITANTES 
CORREGIMIENTOS 
ORIHUELA ALICANTE JIJONA VALENCIA PATRONATO 
REAL 
LOCALIDAD CENSO LOCAUDADCENSO LOCALIDAD CENSO LOCALIDAD CENSO LOCAUDAD CENSO 
Albatera ^.1/2i Agost 1.480 Elche 16.447 Dava 339 Dolores 1.489 
Almoradí 2.382 Aguas 379 Salinas 512 S. Felipe N. 213 
Aspe 4.180 Alicante 16.864 S. Fulgencio 581 
Benferri 544 Busot 890 
Benejúzar 2.212 Monforte 2.421 
Benijófar 209 Muchamiel 3.520 
Bigastro 1.031 San Juan 4.424 
Callosa de Segura Villafranqueza 988 
2.787 
Cía Horadada 471 
C. de Salinas 1.389 
Catral 781 
Crevillente 4.779 
Cox 1.033 
EIda 3.292 
Formentera 312 
La Granja 804 
Güardamar 2.088 
Monóvar 5.015 
Novelda 4.495 
OndonesdeAspe 115 
Orihuela 16.649 
Petrel 1.567 
Pinoso 1.053 
Rafal 1.122 
Redován 391 
Rojales 1.067 
TOTAL 66.495 30.966 16.959 339 2.283 
Fuente: AH, ms. 6.612 (Censo de Aranda). 
15 CASTELLÓ TRAVER, J. E.: El País Valenciano en el Censo de Floridablanca (1787), 
«Alfonso el Magnánimo». Valencia 1978. 
Inst. 
AGOST' 
(villa! 
AGUAS• 
IlugarI 
AYORA •• 
(villa! 
ALBATERA •• 
(villa) 
ALICANTE ' 
(ciudad) 
Parroquia 
S. Nicolás 
Parroquia 
Santa 
Maria 
1.480 
379 
3.537 
CENSO DE ARANDA (1769) ' 
Pueblos del Obispado de Orihuela divididos por Parroquias, que con arreglo a las relaciones originales que 
en los años de 1768 y 1769 remitieron los curas a la Secretaría de la Presidencia de Castilla, en virtud de 
orden que comunicó el Excmo. Señor conde de Aranda a los Arzobispos y Obispos del Reyno, para saber la 
actual población de España. 47 fols. 
El Obispado de Orihuela se compone de 43 pueblos y en ellos 47 parroquias en los siguientes corregimien-
tos: Alicante, San Felipe, Orihuela. Murcia, Valencia y Xixona. 
ESTADO 
CIVIL 
Casados 
Solteros 
Total 
C. 
S. 
T. 
C. 
S. 
T. 
310 
439 
749 
64 
136 
200 
714 
1.048 
1.762 
352 
498 
850 
2.463 
3.903 
6.366 
662 
943 
1.610 
310 
421 
731 
64 
115 
179 
714 
1.061 
1.77B 
352 
525 
877 
2.463 
4.584 
7.048 
1.124 
1.810 
1 Academia de la Historia, ms. 6.162 (El censo se reproduce 
con autorizeción exprese de te mencionede institución). 
2 Corregimiento de Alicente. 
3 Ibldem. 
Cura párroco, tres presbíteros, un organista, cuatro sir-
vientes, dos monaguillos. 
Párroco y sacristán. 
Veinte eclesiásticos, sacristán, tres sirvientes, un orga-
nista. 
Convento de Dominicos con 17 religiosos. 
Otro de Franciscanos descalzos con 28. 
Nueve presbíteros. «El párroco se titula rector». Dos 
sacristanes. 
Clero secular: 3 dignidades, lOcanónigos, 4 párrocos, 2 
beneficiados y 27 presbíteros. Sirvientes, músicos... 
etc. 
Clero regular: 
Convento de Sto. Domingo: 21 religiosos de coro, 9 de 
obediencia, 1 sirviente. 
Convento de S. Francisco: 22 religiosos de coro, 14 de 
obediencia. 
Convento de S. Agustín: 16 religiosos de coro, 6 de 
obediencia, 1 sirviente. 
Convento del Carmen: 24 religiosos de coro, 8 de obe-
diencia. 
Convento de Capuchinos: 20 religiosos de coro, 13 de 
obediencia. 
Convento de S. Juan de Dios: 1 religioso de coro, 9 de 
obediencia, 2 sirvientes. 
Convento Capuchinas: 28 religiosos de coro, 7 de obe-
diencia, 9 sirvientes. 
Clero secular: 18 presbíteros, Segregados, 7 sirvientes. 
Clero regular: 
Convento de Agustinas: 36 profesas y 1 novicia 
Hospicio agustino del arrabal Roch (Virgen del Soco-
rro):2 religiosos. 
REAL 
SERVICIO 
XENTOS POR 
w^—r INQUI-SICIÓN 
4 Corregimiento de San Felipe. 
5 Id. de Orihuela. 
6 id. de Alicente. 
ALMORADI ' 2.382 C. 485 489 Clero secular: 3 beneficiados, 4 sacerdotes, 7 sirvien-
„ 3 — 1 — 
(universidad) S. 
T. 
714 
1.199 
694 
1.183 
tes. 
Clero regular; 
Convento de S. Francisco de Paula: 16 sacerdotes, 3 
coristas, 9 legos. 
ASPE" 4.180 C. 910 904 Rector, 2 sacerdotes, 1 diácono, 3 sirvientes. — _ — — — 
(villa) S. 
T. 
1.116 
2.026 
1.250 
2.154 
BENFERRI ' 544 C. 112 112 Párroco y sacristán — — 1 — — (lugar) S. 
T. 
144 
256 
176 
228 . 
BENEJUZAR '" 2.212 C. 410 408 Párroco, vicario, capellán, sacristán. — — — — — (lugar) S. 
T. 
668 
1.078 
716 
1.124 
BENIJOFAR " 209 C. 36 36 Párroco y sirviente. — — — — — (lugar) S. 
T 
71 
107 
66 
102 
BIGASTRO " 1.031 C. 213 213 Párroco V sacristán. — — — — — (lugar) S. 
T. 
330 
543 
275 
488 
BUSOT " 890 C. 201 201 Párroco, beneficiado, presbítero residente, sacristán. — — — — — (lugar) S. 
T. 
272 
473 
216 
417 
organista. 
CALLOSA DE ' 2.787 C. 552 560 Clero secular: 16 eclesiásticos, 7 sirvientes. — 5 16 — 4 SEGURA '•• S. 855 820 Clero regular: 
(villa) T. 1.407 1.380 Un convento '-'': 26 religiosos, 5 donados, 2 aspirantes. 
CAMPO DE LA 471 C. 61 61 Clero secutar: Cura y sacristán. — — — — — 
HORADADA "• S. 181 168 Clero regular: Hospicio de S. Ginés en una hacienda de 
(lugar) T. 242 229 los mercedarios de Orihuela «donde acude un reli-
gioso a decir misa los días de fiesta». 
C A M P O DE 1.389 C. 232 232 Cura y sacristán. 15 8 1 — 
SALINAS " '» S. 
T. 
525 
757 
400 
632 
CATRAL " 781 C. 174 174 Párroco, 2 beneficiados, sacristán y organista. — — 5 1 — (villa) S. 
T. 
197 
371 
236 
410 
CAUDETE '° 3.368 C. 695 695 Clero secular: 15 eclesiásticos, 1 sacristán. 32 19 3 -:- 2 (villa) S. 
T. 
1.307 
1.703 
971 
1.666 
Clero regular: 
Convento de Carmelitas: 13 sacerdotes, 1 corista, 10 
legos. 
Convento de Capuchinos: 16 sacerdotes, 1 corista, 6 
legos, 5 donados. 
7 Id. de Orihuela. 
8 Ibidem. 
9 tbídem. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Corregimiento de Alicante 
14 id. de Orihuela. 
15 No constan más datos. 
16 Corregimiento de Orihuela. 
17 Ibidem. 
18 No se expresa si es lugar o villa. 
19 Corregimiento de Orihuela. 
20 Id. de Murcia. 
CREVILLENTE " 4.779 C. 1.048 1.048 Diez eclesiásticos y 8 sirvientes. Existe la ermita de S. — — 4 1 1 
(villa) S. 
T. 
1.418 
2.466 
1.264 
2.312 
Cayetano con capellán (uno de los clérigos reseña-
dos). 
C O X " 1.033 C. 202 203 Clero secular: cura y sacristán. 1 1 _ 
(lugar) S. 
T. 
324 
526 
304 
507 
Clero regular: 
Convento de Carmelitas: 12 sacerdotes, 1 corista, 12 
legos y 2 sirvientes. 
DA YA " 339 C. 70 70 Cura y sacristán. 1 _ 
(lugar) S. 
T 
115 
185 
84 
154 
DOLORES " 1.489 c. 311 313 Cura y sacristán. — — — 1 — (villa) S. 
T. 
457 
768 
408 
721 
En cuanto a la justicia, se apela al juez conservador de 
las fundaciones de Belluga, residente en Murcia. En 
último recurso, al Rey. 
ELCHE " 
(villa) 5.548 C. 1.082 1.082 Clero secular: 20 presbíteros residentes, un vicario fo- 29 63 5 1 
Parroquia s. 1.677 1.707 ráneo, 6 minoristas agregados (con beneficios fami-
Sta. Maria T. 2.753 2.789 liares), 4 sirvientes. Existen dos beneficios patrimo-
niales: uno reservado por el papa en el Concordato. 
Hay tres ermitas extramuros, mantenidas por el ve-
cindario, y dos intramuros, una de las cuales dotada 
con un beneficio. 
Clero regular: 
Convento de Mercedarios: 28 religiosos y un criado. 
Parroquia 5.893 C. 1.412 1.416 Clero secular: 15 eclesiásticos y 6 sirvientes. 1 6 
del Salvador S. 
T. 
1.813 
3.225 
1.252 
2.668 
Clero regular: 
Convento de Franciscanos: 4 0 religiosos y 3 sirvientes. 
Convento de Clarisas: 30 religiosas, confesor y procu-
rador (ambos religiosos) y dos donados. 
Parroquia 5.006 C. 1.222 1.101 Rector, vicario y cinco sirvientes. 3 1 
San Juan S. 1.176 1.507 
Bautista T. 2.398 2.608 
ELDA " 3.292 C. 667 668 Doce presbíteros, 1 diácono, 2 ordenados de menores, 1 — 7 1 
(villa) S. 
T. 
969 
1.636 
988 
1.656 
sacristán, 8 donados, 1 aspirante. 
FORMENTERA^» 312 C. 55 56 Párroco y sacristán 
(lugar) S. 
T. 
106 
161 
95 
151 
LA GRANJA " 804 C. 147 147 Párroco, 2 presbíteros, sacristán. 
(lugar) S. 
T. 
265 
412 
245 
392 
GUARDAMAR '» 2.088 C. 454 437 Ocho eclesiásticos, 1 sacristán, 4 sirvientes. 2 12 21 
(villa) s. 
T. 
595 
1.049 
602 
1.039 
21 id. de Orihuela. 
22 Ibidem. 
23 Id. de Valencia. 
24 Patronto de S.M, 
25 Corregimiento de Xixona. 
26 Incluido el lugar de Santa Pola. Aqui existía guarnición de 26 soldados y 
33 marírwros. Los capitanes de la costay castillo residían en Elche. 
27 Corregimiento de Orihuela. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
MONFORTE " 2.421 C. 574 674 Clero secular: 4 presbíteros, 1 subdiácono, 1 organista 1 1 3 2 (villa) S. 657 616 y 1 sacristán. 
T 1.231 1.190 Clero regular: 
Convento de S. Francisco: 20 sacerdotes, 10 coristas, 9 
legos, 9 donados y 3 sirvientes. 
M O N O V A R " 5.015 C. 905 905 Doce eclesiásticos (incluido el rector), 3 sirvietes 4 le- 1 2 1 7 
(villa) S. 
T. 
1.622 
2.521 
1.583 
2.488 
gos, 5 donados. 
M U C H A M I E L " 3.520 C. 717 711 Clero secular: 12 eclesiásticos y 1 sacristán. 3 
(villa) S. 
T. 
1.104 
1.821 
988 
1.699 
Clero regular: 
Convento de Mínimos: 10 sacerdotes, 8 legos. 
NOVELDA '•• 4.495 C. 1.011 1.009 Veinticuatro eclesiásticos (incluido el rector), 3 sirvien- — 8 4 1 
(villa) S. 
T. 
1.262 
2.273 
1.213 
2.222 
tes. 
ONDONES DE 115 • C. 29 25 Cura y sacristán. 
ASPE " S. 30 31 — (lugar) T. 59 56 
O R I H U E L A " 
(ciudad) 10.594 C. 1.895 1.924 Clero secular: 61 eclesiásticos, incluidos canónigos, 4 29 3 1 8 " 1 
Parroquia S. 3.287 3.488 ordenados de menores, 9 mijsicos, 3 sacristanes, 2 
del Salvador T. 5.182 6.412 acólitos, 10 infantes, 2 campaneros y 12 eclesiásticos 
sueltos. 
Clero regular: 
Convento de la Merced: 26 sacerdotes, 6 coristas," 7 
legos, 2 sirvientes. 
Convento de la Trinidad calzada: 26 sacerdotes, 2 coris-
tas, 8 legos, 1 sirviente. 
Convento de Franciscanos descalzos: 13 profesos, 2 
sirvientes. 
Convento de Dominicas (Sta. Lucía): 13 profesas, 1 
sacristán, 1 procurador, 1 mandadero. 
Convento de Franciscanas (S. Juan de la Penitencia): 20 
profesas, 2 novicias, 6 donadas, 9 niñas educandas, 1 
donado. 
Convento de Agustinas calzadas (S. Sebastián): 23 pTO-
fesas de velo negro, 6 legas, 6 criadas, 1 mandadero, 
1 mandadera, 6 criadas seglares. 
Colegio de Dominicos: 16 sacerdotes, 4 colegiales, 11 
legos, 4 sirvientes. 
Seminario de San Miguel: 3 presbíteros (incluido el 
rector), 4 maestros ordenados, 3 maestros legos, 83 
colegiales, 14 fámulos. 
Parroquia 2.948 c. 497 555 Clero secular: 7 presbíteros, 1 subdiácono, organista. 6 6 
de Santiago S. 
T. 
894 
1.391 
1.002 
1.557 
chantre, sacristán, 3 infantes, 1 manchador, 3 presbí-
teros sueltos, 6 clérigos iniciados. 
Clero regular: 
Convento-Hospital de S. Juan de Dios: 8 religiosos. 
Convento de Capuchinos: 46 relisiosos. 
Convento de Franciscanos Observantes: 59 religiosos. 
Casa de Misericordia. 
31 Id. de Alicante. 
32 id. de Orihuela. 
33 fd. de Alicante. 
34 fd. de Oríhuela. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 Constan aparte dos provisores de víveres para lo tropa. 
Parroquia de 3.107 C. 688 677 Clero secular: 16 beneficiados, 2 vacantes, 1 sacristán. 14 2 3 1 
Sta. Justa S. 
T. 
1.061 
1.749 
1.215 
1.892 
3 sirvientes, 1 organista, 1 manchador. 
Clero regular: 
Convento de Agustinos calzados: 38 religiosos. 
Convento de Carmelitas calzados: 44 religiosos y 1 
sirviente. 
PETREL '» 1.567 C. 322 322 Nueve eclesiásticos (incluido el rector). 1 beneficiado 1 1 1 
(villa) s. 
J. 
475 
797 
448 
770 
tonsurado, 1 sirviente. 
PINOSO '• 1.053 c. 146 160 Dos eclesiásticos, 1 sacristán. ; (lugar) " s. 
T. 
393 
539 
356 
516 
R A F A L " 1.122 C. 211 211 Párroco. 
(lugar) s. 
T. 
358 
669 
342 
553 
REDOVAN ' ' 391 C. 71 71 Párroco, sacristán, sirviente. 
(lugar) s. 
T. 
127 
198 
122 
193 
ROJALES '> 1.067 C. 210 210 Párroco y sacristán. 3 1 
(lugar) S. 
T. 
330 
540 
317 
527 
S A L I N A S " 512 C. 97 107 Cura y sacristán. 1 
(lugar) s. 
T. 
164 
261 
144 
251 
SAN FELIPE Cura y sacristán. 1 1 
N E R I " 213 C. 43 42 
(lugar) s. 
T. 
66 
109 
62 
• 104 
SAN FULGEN- 581 C. 104 104 Cura y sacristán. — 1 1 C IO-" s. 199 174 
(villa) T. 303 278 
SAN J U A N " 4.424 C. 324 330 Clero secular: 11 sacerdotes, 2 presbíteros sueltos, 1 3 3-'» 8 1 2 
(lugar) s. 
T. 
1.328 
2.252 
1.242 
2.172 
ordenado de menores, 4 sirvientes. 
Clero regular: 
Monasterio de Clarisas (Sta. Faz): 41 religiosas profe-
sas, 5 novicias, 3 frailes franciscanos para dirección 
espiritual, 6 donados. 
Ermita de la Merced. A cargo de los mercedarios de 
Elche. 
VILLAFRAN- 988 C. 200 200 Cura, sacristán, 2 sirvientes. 1 2 
QUEZA •"' '» S. 
T. 
309 
509 
279 
479 
38 Corregimiento de Orihuela. 
39 Ibidem. 
40 Anejo de Monóvar. 
41 Corregimiento de Orihuela. 
42 Ibidem. 
43 Ibidem. 
43 Ibidem. 
44 id. de Xixona. 
45 Patronto de S.M. 
46 Ibidem. 
47 id. de Alicante. 
48 Existen dos soldados en las atalayas de la costa. 
49 Corregimiento de Alicante. 
50 No consta si es villa o lugar. 
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No me extenderé demasiado en glosar un documento de singular interés, dado 
que el lector puede enjuiciarlo por sí mismo a vuelta de página. Fechado en 1769, 
aparece realizado por habitantes, pueblos y obispados, consignando aspectos 
cualitativos tan destacables como son el estado civil y el sexo. Consta cómputo 
pormenorizado del clero y personas acogidas a fuero eclesiástico, así como de los 
individuos exentos de gravámenes fiscales por hidalguía. Real servicio. Hacienda, 
Sta. Cruzada e Inquisición. 
Arroja para la diócesis de Orihuela 123.947 habitantes. De ellos 117.042 en la 
antigua gobernación oriolana. El resto repartido entre los términos de Ayora y 
Caudete, incorporados civilmente a los corregimientos de San Felipe y de Murcia. 
Más de la mitad del censo se localiza en el extenso corregimiento de Orihuela: 
66.495 habitantes sobre un total de 117.042. El área más densamente poblada es el 
pequeño corregimiento de Alicante con 30.966 unidades. El resto se distribuye por 
diferentes dependencias de los corregimientos foráneos de Jijona y Valencia. Por 
último, las fundaciones del cardenal Belluga en el Bajo Segura representan una 
fracción irrelevante del vecindario censado. 
Alicante, con sus 16.864 h, es el primer núcleo urbano. La siguen de cerca 
Orihuela y Elche con 16.649 16.447 '*. Las cifras proclaman que ni el despegue 
demográfico alicantino en la primera mitad del XVIII fue espectacular, ni se dio 
una pretendida postracción de Orihuela, que muestra haber recuperado buena 
parte de la pujanza perdida en la anterior centuria. Pero el dato más sorpréndete es 
el auge demográfico de Elche, próspera villa agrícola aupada al nivel de las dos 
ciudades vecinas no obstante hallarse bajo régimen dominical. 
Las tres poblaciones suman 49.260 unidades. El 42,65% de la población total 
de la diócesis. Solamente Alicante y Orihuela, con funciones típicamente ciuda-
danas, tienen auténtico carácter urbano. Son centros administrativos de impor-
tancia. Si Alicante es también plaza fuerte y emporio mercantil de primer orden, 
Orihuela es ciudad universitaria y sede del prelado, del cabildo catedralicio, de los 
seminarios y de la curia diocesana. 
Si incluimos a Elche —que continuaba siendo un pueblo de labradores— en el 
ámbito rural, el porcentaje urbano queda reducido a un 28,63% del total. Esto 
resulta más lógico. Predominan las pequeñas villas entre 1.000 y 3.000 habitantes. 
En la huerta el poblamiento es más disperso. Las numerosas aldeas pocas veces 
alcanzan el millar de unidades. 
16 hOPEZ.T.: Relaciones Geográficas, Topográficas e Históricas del Reino de Valencia hechas en 
el siglo XVUI por Don... Publ. V. Castañeda y Alcover. Madrid 1919, II, pág. 119— adjudica a 
Orihuela hacia 1775 unos 3.000 vecinos, 13.500 h. cifra por debajo de la consignada en el censo de 
Aranda. 
Tabla 2 
POBLACIÓN DEL OBISPADO DE ORIHUELA (1769-1787) 
EN HABITANTES 
LOCALIDAD RANGO CORREGIMIENTO 1769 1787 LOCALIDAD RANGO CORREGIMIENTO 1769 1787 
Agost villa Alicante 1.480 1.877 Elche villa Jijona 16.447 18.579 (4) 
Aguas lugar fd. 379 456 EIda Id. Orihuela 3.292 3.734 
Ayora villa San Pelipe 3.537 3.887(1) Formentera lugar Id. 312 448 
Albatera villa Orihuela 1.727 2.116 La Granja fd. fd. 804 790 
Alicante ciudad Alicante 16.864 16959(2) Guardamar villa Id. 2.088 2.349 
Al mora di universidad Orihuela 2.382 3.102 Monforte Id. Alicante 2.421 2.738 
Aspe villa Id. 4.180 5.025 Monóvar Id. Orihuela 5.015 . 7.578 (5) 
. Benferri lugar fd. 544 677 Muchamiel Id. Alicante 3.520 3.757 
Benejúzar lugar Id. 2.212 2.196 Novelda Id. Orihuela 4.495 6.584 (6) 
Benijófar lugar Id. 209 261 Ondones de Aspe lugar Id. 115 311 
Bigastro lugar Id. 1.031 1.192 (3) Orihuela ciudad Id. 16.649 22.107(7) 
Busot lugar Alicante 890 1.028 Petrel villa fd. 1.567 1.787 
Callosa de Segura villa Orihuela 2.787 ,3.354 Pinoso lugar fd. 1.053 -
Campo de la Horadada lugar Id. 471 707 Rafal Id. fd. 1.122 839 
Campo de Salinas lugar Id. 1.389 1.183 Redovan id. fd. 391 486 
Catral villa Id. 781 1.638 Rojales fd. Id. 1.067 1.636 
Caudete villa Murcia 3.368 a758 Salinas fd. Jijona 512 521 
Crevillente villa Orihuela 4.779 5.989 San Felipe Neri villa Patronato Real 213 329 
Cox lugar Id. 1.033 1.210 San Fulgencio fd. Id. 581 895 
Daya lugar Valencia 339 475 San Juan fd. Alicante 4.424 5.124 
Dolores villa Patronato Real 1.489 2.117 Tabarca lugar Id. - 110 
Torre La Mata fd. Orihuela - 712 1 1 Villafranquera Id. Alicante 988 1.066 
FUENTE: AH. Censos de Aranda y Floridablanca (ms. 6.162 y leg. a'6.252). 
(1) Con su anejo de Santa Lucía. 
(2) Incluido el anejo de Raspeig. 
(3) Con Jacarilla. 
(4) Con sus anejos de Santapola y San Francisco de Asis del Molar. 
(5) Con su anejo de Pinoso. 
(6) Con sus anejos de Monfort y La Romana. 
(7) Con los anejos de Molins, Murada, Matanza, Torre de Mendo y Ondones de los Frailes. También Campo de Salinas-San Miguel, 
Campo de la Horada que, aunque censados aparte, eran anejos de Orihuela. 
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3. Censos sietecentístas posteriores 
El censo de Floridablanca " , más detallado que el anterior, arroja un total de 
139.797 habitantes para la diócesis y 132.152 para la antigua gobernación. En 
dieciocho años su población experimentó un incremento de 15.110 unidades. 
Menos del millar por año. Su estado respecto al anterior puede verse en la 
tabla núm. 2. 
Orihuela ha ganado 5.458 habitantes. Con sus 22.070 moradores se ha conver-
tido en la primera ciudad del obispado. Alicante, por el contrario, pierde su 
primacía. Su crecimiento en los últimos años resulta prácticamente nulo. Noventa 
y cinco habitantes. Elche, que en ese tiempo ganó 2.132 habitantes, pasa a ser la 
segunda población de la diócesis '*. 
El último censo del siglo tiene lugar durante el mandato de Godoy ". No 
contiene referencias concretas a Orihuela. Los datos aportados aluden global-
mente al territorio metropolitano y aparecen desglosados por regiones. De sus 
errores e imprecisiones da idea el hecho de que compute 10.541.221 habitantes 
para 1797. Cifra inverosímil por suponer un incremento de 173.071 habitantes 
para toda España en los últimos diez años. 
Isidoro de Antillón estima o^ la población española hacia 1800 en doce millones 
de habitantes. Corresponden al reino de Valencia 825. 059, cifra esta tomada del 
censo de Godoy. Unos 1.283 por legua cuadrada. Como quiera que el censo de 
1797 se halla incompleto, resulta más satisfactorio el cómputo ofrecido por J. 
Cavanilles i^ a finales de siglo: 932,150. 
Los progresos detectados en Valencia y su reino son a todas luces asombro-
sos. En el curso de cien años el País Valenciano ha duplicado su población. Para 
A. Dpmínguez Ortíz 22 un crecimiento de tales dimensiones «no tiene par en la 
España del siglo XVIII y se debió, exclusivamente, al impulso biológico; la 
inmigración parece haber tenido una proporción escasa en este fenómeno». 
17 Manejamos cifras tomadas del original existente en la R. Academia de la Historia con anteriori-
dad a la publicación de este censo por Castelló. 
18 Vid. análisis del censo, en función de Orihuela y dependencias, en V\LAR.Orihuela, una ciudad 
valenciana... Op. cit. 
19 AH 14/4.528 {Censo de Godoy): 
20 Elementos de Geografía astronómica, natural y política de España y Portugal. 3.° ed. Madrid 
1824, págs. 30, 129-130. 
21 Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, Población y frutos del Reyno 
de Valencia. Madrid 1795-1797, II, pág. 280. 
22 Sociedad y Estado en el siglo XVIII español. Barcelona 1976, pág. 265. 
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